以古筝演奏为例释“内心听觉” by 李晶
古筝是中国古老的民族器乐之一，自上世纪40年代，无
论是演奏技巧和乐器改革，都有着卓越的成果。音乐是一门
听觉的艺术，伴随着各种音乐技能的成熟与发展，我们如何
该唤起音乐的内心听觉？
内心听觉来自文化素养
1，从“诗”里获得的内心听觉：中国传统的艺术多半与
诗有着密切的关系，音乐也一样，因为诗是“言之不足故长言
之，长言之不足故咏歌之”的一个环节，”“在心为志，发言为
诗。”诗中的每个文字，犹如歌中的每个音符，发自内心的吟咏
诵，就是以“内心听觉”创作的最自我的“歌”，没有从心中流出
的感觉，能“唱”吗？所以“内心听觉”首先就是要“感于心”。
“诗者，志之所之也，在心为志，发言为诗。”每一个音符
都像一个文字，只有发自内心地吟诵，才能体会乐曲的内涵。
将乐曲作品当作一部诗歌作品来吟诵，首先要深入了解作品
的创作背景，把握作品的情绪。例如王建民先生根据李白的
同名诗创作的筝曲《长相思》，表现了诗人在离开长安之后，
对自己远大抱负难以得到施展的复杂心情。我们在演奏乐
曲前要先吟诵李白的《长相思》这首诗，把握好“长相思，在长
安”，“长相思，摧心肝”的忧伤情感。其次是感受意境，诗歌
具有一定的象征性，只有逐字逐句的推敲、提炼，才能突破文
字的局限，领会诗歌的韵味。古筝作品有许多是标题性音
乐，表面浅而易懂的标题背后往往蕴藏着深刻的含义，或者
反映主人公内心的情感，或者反映特定的时代精神。例如筝
曲《雪山春晓》，既描绘了冰雪融化的初春美景，也表现了人民
喜迎春天的欢乐情感。“诗是乐之芽，乐为诗之花。”这是一个
内在感情外化音响的过程。
2，从歌中获得的内心听觉：前面说过，因为是“长言之
不足”才“咏歌之”，所以在中国传统的音乐美学思想中，直接
来自心智的音乐就是人生演唱的“旦歌”。一切乐器的演奏
理论莫不出自对人声的模拟。
经常教演奏者要在心中“唱出来”就是这个演奏理论的
实践。对内心音乐的“唱”首先是节奏，在传统艺人那里往往
称为“心板”。
“心板”是内心音乐的韵律所在，句、段的区分，节奏的
变化全在其中，把握得了，才能“言之有理”。《乐记》云：“凡
音之起，由人心声也。”歌唱的产生既通过生理机能呈现，也
可以通过心理机能呈现。例如《黔中赋》的琵琶咏部分，这是
稍自由段落，必须要经历内心的歌唱，把握内心的节奏，才可
把这段那种游吟诗人般的韵律演奏出来。
把握内心音色。想象力在把握内心音色上是非常重要
的。在音色初级学习阶段是一种模仿的记忆，把演奏大师的
音色靠模仿记忆来完成。之后就是把这些大师的声音储存
起来并研究，想象自己所演奏的曲目的音响效果，要听到自
己内心的声音在演奏。最后就是敢于尝试敢于创造，使其产
生崭新的音响，从而促进古筝演奏艺术的发展。例如：《月儿
高》引子过后的慢板，对于这种歌唱性旋律的音色追求，可以
想象那优美如歌的声音，天鹅绒般细腻的声音，相互粘连的
声音，醇厚饱满的声音。不论用什么样的音色演奏这如歌的
旋律，都是内心听觉的把持，也就是真正内心所想要的音色。
控制内在气息。气息的控制是各种表演艺术的关键，当
然也是古筝演奏的关键。庄子曰：“人之气，气之聚也，聚之
则生，散则为死。”气息是连贯的主体，也就是神，音符是独立
的个体，也就是形，只有通过气息将音符串联，才能完成完整
的乐句。例如演奏《敦煌唐人舞》的慢板部分，整段用气息控
制来演奏，犹如练“气功”，由内力控制，
内心吟唱着乐句，把握着呼吸的强弱、快慢、松紧，把握
着乐曲的总体情感，呈现出神秘的敦煌“飞天”。
音乐内在的达到，要由心而生，学会吟诵，学会歌唱。所
谓“得心”，就是要对自己说弹奏的琴曲由外到内的准确理
解、认识和把握，即做到“四要”（要辨题、要正义、要知味、要
识体）；“两需”（需入境、需传神）。所谓“应手”，有似于郑板
桥的“手中之竹”，将心中的康辉应之于手对七弦的拨弄，即：
要注意“三则”（发声如金玉、移韵若吟诵、运指似无心）；“八
法”（轻重、疾徐、方圆、刚柔、浓淡、明暗、虚实、断续）。
内心听觉的质量决定在意蕴
中国传统的艺术理论大多强调意境和个人感觉，而意境
和感觉有高下之分、文野之分，这就是所谓“意蕴”。在具体
实施上有多种方式方法。
1，角色化：演奏既有含蓄的音乐情感，也有夸张的音乐
表现。投入乐曲不仅仅是肢体上的表达，更有内心的角色扮
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演。只有敢于忘我，才能取得心灵的超越。正如《论语.述而》
中说：“子在齐闻韶，三月不知肉味，曰：“不图为乐之至于斯
也。”音乐要听者流连忘返，首先要使得演奏者本身超越心灵。
古筝演奏,是通过内在的音乐情感把故事的剧情或人物
特性表现出来。表演不局限在内心，也表现在由内而外的流
露。古筝音乐可以通过内心的角色扮演，没有负担的将潜在
的自我解放。例如乐曲《云裳诉》，演奏者本身没有经历过唐
朝，没有经历过唐玄宗与杨贵妃的爱恨情仇，但是可以通过
角色扮演，想象自己生处在乱世的唐代中期，是一个乐工，霓
裳羽衣舞下，奏响杨贵妃与唐玄宗缠绵的爱恋；想象安史之
乱下，是一个兵卒，目睹杨贵妃与唐玄宗无奈的悲苦；想象缢
死马嵬坡前，是一棵树，见证杨贵妃与唐玄宗阴阳两隔的凄
凉。通过角色扮演，听到内心的声音，时而辉煌壮丽，时而凄
凄惨惨。内心的角色扮演，也要突破角色的限制，部分筝曲
的取材没有故事情节，在角色扮演上很难找到突破点，但是
每一首都有其特有的地方音乐风格，特别是传统筝曲，“吟、
揉、按、滑”要用耳仔细聆听，用心品味“韵”。例如客家筝曲
《出水莲》的颤音，采用声波起伏细密的小颤，犹如一朵清雅
莲花钻出水面；再如山东筝曲《四段锦》的颤音，采用声波粗
疏的大颤，时而如山谷鸣响，时而如小溪奔流。
2，环境化：古筝音乐的画面构造不是来自于视觉，而是
来自于听觉，依靠耳朵识别，依靠内心辨析。线条感，古筝音
乐的线条有粗、细、软、硬。以音乐旋律为例，
粗线条的旋律坚实有力，例如《将军令》，要呈现出点兵
的号角声，将军高大威武的形象，奋勇杀敌的宏伟场面，凯旋
而归的胜利场面等，不能完全依靠技术解决力度，更要靠内
心听觉解决音色，耳朵听到的音响必须是内心所想表达的，
每个手指的发声都是由心所指导并由指尖落在琴弦上，乐曲
的粗线条给人一种情绪激昂，威武气派的感觉。细线条的旋
律柔美细腻，连绵起伏，例如《秦桑曲》的慢板，要表现女子的
对远方亲人的思念之情，首先要塑造一个女子的温婉形象的
柔美画面，内心听到的音响则是一种难以言语的如泣如诉。
软线条的旋律就像曲线，富有弹性，例如《黔中赋》的“琵琶
咏”，音乐较为自由，这时更多依靠的就是内心的听觉，清晰地
划分出乐句，做到形散神不散。硬线条的旋律就像直线，简单
明朗，例如《黔中赋》的结尾句，整齐、干净、有力，乐曲的爆发
力，依靠的是演奏者的情绪，情绪的起点则是内心的听觉。
3，色彩化：色彩感，古筝音乐的色彩有明、暗、冷、暖。培
养内心的听觉的色彩感，首先要用心感受到各种色彩的音乐
特征，酝酿各种音乐情绪。明的色彩，相对开阔，暗的色彩，
相对平整，冷的色彩，可以呈现哀怨，暖的色彩则可以呈现欢
乐，例如乐曲《倚秋》，色调是冷色，秋风瑟瑟更多了一份哀
伤，因此内心只有听到这份“愁”，才能把握乐曲整体的情感；
再如暖色调的《闹春》，色彩鲜艳，不仅有春光无限好，更有农
忙的喜悦之情，因此内心只有听到这份“乐”，听到锣鼓点，才
能把握好这个“闹”字。音乐其次感受色彩的变化与对比，例
如《月儿高》，乐曲风格如诗歌般清新淡雅，色彩时而明中有
暗，时而暗中有明，既表现了皓月当空的美景，也表现了欢乐
的舞蹈场景。再如同样是描绘月色的《建昌月》，此曲月色要
显得更加朦胧些，如诗更如歌，像女子内心的歌曲，乐曲的色
彩更多的是暗中有明。因此在呈现这两轮“月”时，耳朵和内
心的听觉所追求的音响效果不尽相同，二者的音色同样要求
干净富有弹性，而“建昌月”多一份柔美，“月儿高”多一份开阔。
在古筝乐曲中，山水自然之景绝对不是一片简单的风景，而爱恨
情仇的故事也不是一个简单的故事，掌握乐曲的精髓，必须要找
到心灵的起点，用心聆听是一种自然而永恒的“价值取向”。
从审美的高度建立内心听觉
古筝音乐折射出了巨大的光芒与民族魅力，折射出对中
国传统音乐的继承思想与审美品格。喜怒哀乐是人内心世
界的情感表达，直接反映了人的审美品格与价值取向。《乐
记》所云：“感于物而动，故形于声”。“就感情而言，认为感情
与生俱来，出于人的本性，但它的具体表现没有常态，而有或
哀或乐或喜或怒种种的可能。接触了外物，内在的感情便会
激动起来，作出反应，于是一定的哀乐喜怒便显露出来”。这
便是“感于物而动”。
古筝音乐右手取音，音色优美秀丽；左手按音，音色深邃
悠远。独特的“韵”，诠释了音乐的律动，也展示了中国传统
音乐的魅力。通过内心听觉的捕捉，才能同人的内在的生命
律动联系在一起，用生命最真实的语言去表现音乐，这是古
筝音乐追求的最高境界，也是中国传统音乐追求的审美价
值，即所谓的“道”。
古筝音乐在当下，有一定的社会功能，古筝音乐的内心
听觉不仅仅是听到音响，更要听到音乐思想。“音乐作为一
种文化想象，它所表述的内容总是源于特定时代的民族精
神，具体来讲，就是表述那个时代民族的精神风貌及哲学沉
思”。古筝音乐的体裁较为广泛，部分乐曲取材于自然景色，
如《高山流水》、《出水莲》、《寒鸦戏水》等，其中《高山流水》的
曲谱就有山东筝曲、河南筝曲及浙江筝曲三个流派的演绎方
式，不论是哪种音乐风格，都描绘了祖国山河的秀丽美好，充
满生机之景，表现了对祖国山河的热爱与赞美之情。其次部
分筝曲取材于历史人物及历史、民间、文学著作故事，例如
《林冲夜奔》、《广陵散》、《姜女泪》、《孔雀东南飞》等等，不论
是文曲还是武曲，一方面表现了中国文学的博大精深，另一
方面也有着较强的爱国意识，例如取材于古琴曲《广陵散》序
的筝曲《广陵散》，讲述了聂政刺韩王的故事，也表现了一种
英雄气概，用心感受音乐振奋激昂的旋律，用心体会这种震
撼的情绪。还有一些音乐取材或改编于民歌的作品，例如
《绣荷包》、《山丹丹花开红艳艳》等，民歌反映了人民最真实
的生活和品格，中国民歌是中国传统音乐的瑰宝，演奏者在
演绎乐曲的时候，要听到民歌的感染力，传统文化的力量。
音乐文化体现了一个国家以及民族的音乐素养以及精
神风貌，古筝音乐在当代，不仅要发展乐器本身，更要传播传
统文化。
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